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концепции. Процесс внедрения модульных технологий обучения находится 
в настоящее время в стадии экспериментальной апробации, результаты ко-
торой позволят оптимизировать методическое сопровождение программы и 
расширить работы по проектированию новых модульных программ. 
Процесс внутрифирменного обучения ведется специалистами 
предприятия – мастерами, инженерами, которые передают обучаемым не 
только знания, умения и навыки, но и свое мастерство, накопленный опыт 
работы на данном предприятии, его технические традиции, что решает 
задачу не только обеспечения предприятия персоналом требуемой 
квалификации, но и задачу воспроизводства человеческого капитала. 
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Аннотация. В статье иностранный язык рассматривается как возможное средст-
во и инструмент междисциплинарной интеграции в профессиональной подготовке сту-
дентов технического профиля. Обозначена необходимость проводить обучение ино-
странному языку в тесной интеграции с профильными дисциплинами, что обусловлено 
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социальным запросом на подготовку специалистов, умеющих использовать иноязычное 
общение с зарубежными коллегами в своей профессиональной деятельности.  
Abstract. Foreign language is considered as possible means and tool of cross-
disciplinary integration in the vocational preparation of technical profile’s students. The ne-
cessity to provide foreign language teaching is denoted in close contact with the vocation-
related subjects due to the social request for the training of specialists, who is able to use for-
eign-language communication with the exterior colleagues in their professional activity.  
Ключевые слова: обучение иностранному языку, профессиональная подготов-
ка, инструмент междисциплинарной интеграции, студенты технического профиля; 
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Особенности процессов глобализации в современном мире, увеличе-
ние информационных потоков, интенсивное развитие международного со-
трудничества порождают огромный спрос на специалистов со знанием 
иностранного языка. На сегодняшний день объективно существует соци-
альный заказ на специалиста технического профиля, качественно владею-
щим иностранным языком в рамках своей профессиональной деятельно-
сти. В связи с этим отмечаются определенные четко обозначенные тенден-
ции иноязычного образования, такие как изменение статуса иностранного 
языка в качестве учебной дисциплины, повышение мотивации к его изуче-
нию, потребность в профессиональной направленности обучения ино-
странному языку студентов технического профиля. Следовательно, языко-
вая подготовка студентов становится в один ряд со специальной подготов-
кой студента технического профиля. Знание иностранного языка становит-
ся необходимостью, чтобы в дальнейшем стать конкурентоспособным спе-
циалистом на рынке труда. Следует отметить, что добиться конкуренто-
способности можно лишь после преодоления коммуникативных барьеров, 
каковыми являются, в частности, иностранные языки, поэтому иноязычная 
профессиональная компетентность рассматривается как важнейшее каче-
ство специалиста [8, с. 305]. 
Современному техническому специалисту необходимо не только со-
вершенствовать свои технические умения, но и вести поиск информации в 
зарубежных изданиях, а также свободно владеть профессиональной лекси-
кой и осуществлять иноязычную коммуникацию. Для подготовки такого 
рода специалистов необходимо совершенствование профессионально-
ориентированной иноязычной подготовки студентов технического профи-
ля посредством непрерывной интеграции. Актуальность проблемы меж-
дисциплинарной подготовки обусловлена тем, что современное образова-
тельное учреждение призвано выполнять социальный заказ общества в 
подготовке грамотных, мобильных, ответственных, профессионально-
компетентных кадров. 
Профессионально-ориентированное обучение иностранному языку 
на технической специальности заключается в его интеграции со специаль-
ными дисциплинами с целью получения дополнительных профессиональ-
ных знаний. Межпредметная интеграция выступает в качестве основопола-
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гающего методического принципа, который способствует сближению дис-
циплин профессионального цикла и иностранного языка, объединяющий 
знания, навыки, умения в целостную систему и, тем самым, образуя еди-
ную предметную общность.  
В рамках моего исследования особый интерес представляют инте-
гративные возможности образовательной дисциплины «Иностранный 
язык» для студентов технического профиля, которая выступает в качестве 
основного инструмента для реализации интеграции языковых и предмет-
ных знаний.  
Межпредметная интеграция особенно важна при обучении ино-
странному языку студентов технического профиля и это обусловлено сле-
дующим фактором: студенты технического профиля не всегда восприни-
мают иностранный язык как учебную дисциплину, которая способствует 
формированию их профессиональной компетентности. Основным источ-
ником усиления мотивационного аспекта в обучении иностранному языку 
является использование межпредметной интеграции [2, с. 800].  
Лингводидактическая особенность иностранного языка заключается 
в интеграции лингвистического (языкового) и нелингвистического (пред-
метного) аспектов, которые будут выражаться в проникновении средств 
языка и речи в профессиональную область. Предметный аспект выступает 
исходной единицей построения содержания обучения иностранному язы-
ку, на базе, которой будет формироваться лингвистический аспект [6, с. 
123]. Иностранный язык как средство общения будет выступать в качестве 
интегратора, подкрепляя предметный аспект содержания, тем самым соз-
давая определенную междисциплинарную интеграцию. Профессионально-
ориентированное содержание будет составлять основу междисциплинар-
ной интеграции образовательной дисциплины «Иностранный язык» для 
студентов технического профиля.  
На сегодняшний момент возникает необходимость перемещения ак-
цента в обучении иностранному языку студентов технической специально-
сти на развитие навыков речевого общения в рамках профессиональной 
коммуникации. Иностранный язык для специалистов технического профи-
ля становится, прежде всего, средством общения, в том числе и профес-
сионального, а соответственно, и показателем профессиональной компе-
тентности. Иностранный язык является средством углубления и совершен-
ствования профессиональных знаний.  
Для реализации междисциплинарной интеграции на основе ино-
странного языка в профессиональной подготовке студентов технического 
профиля требуются согласованные действия как преподавателей специ-
альных дисциплин (электротехника, электрические машины и трансформа-
торы, электроника и т.д.), так и преподавателей иностранного языка.  
Эта координация реализуется в предварительном планировании 
учебного материала по иностранному языку в соответствии с программами 
специальных дисциплин, в отборе лексических единиц (профессиональной 
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терминологии), грамматического материала, в выборе аудиоматериалов и 
аутентичных текстов профессиональной направленности. Главная задача 
междисциплинарной координации состоит в выявлении необходимого ми-
нимума профессиональной лексики (терминологии), которая имела бы в 
своем содержании язык специальных дисциплин. Процесс установления 
междисциплинарных связей заключается в том, что одна учебная дисцип-
лина использует материал, усвоенный при изучении другой дисциплины. 
Такое взаимодействие служит формированию у студентов синтезирован-
ных понятий, умений и навыков. 
Одним из наиболее значимых результатов междисциплинарной ин-
теграции, центральным компонентом которой выступает иностранный 
язык, является формирование языковой коммуникативной компетентности 
личности. Коммуникативная компетентность определяется как интеграль-
ное качество студента, проявляющееся в его способности использовать 
знания и умения в области того или иного языка в процессе межкультур-
ного взаимодействия в ситуациях устной и письменной коммуникации, а 
кроме того – объективно оценивать ситуацию общения и находить адек-
ватный способ своего поведения в ней [5, с. 4]. 
Иностранный язык, безусловно, является одним из средств качествен-
ной подготовки студента технического профиля. Развитие науки и техноло-
гий обязывают специалистов технического профиля быть способными к 
межкультурной коммуникации, успешному иноязычному сотрудничеству и 
функционированию в условиях социальных, научных, политических и про-
чих процессов. Именно поэтому так важно использовать педагогический 
потенциал учебной дисциплины «Иностранный язык» у студентов техниче-
ского профиля, так как языковая подготовка является не только критерием 
конкурентоспособности, но и существенным компонентом будущей про-
фессиональной деятельности специалиста технического профиля.  
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INTEREST TO INDEPENDENT OCCUPATIONS PHYSICAL 
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Аннотация. В статье с использованием данных проведенных исследований рас-
сматривается проблема повышения уровня заинтересованности студентов высших 
учебных заведений путем организации самостоятельных занятий физической культу-
рой.  
Abstract. In the article, using the data of the conducted research, the problem of in-
creasing the level of interest of students of higher educational institutions by organizing inde-
pendent physical education classes is considered. 
Ключевые слова: самостоятельные занятия, физическая культура, студенты, 
университет. 
Keywords: independent study, physical training, students, university. 
 
Важную роль в процессе формирования личности призвано сыграть 
физическое образование. Оно является фундаментальным для состояния 
